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古有之，譬如亚里士多德 ( Aristotle) 的 “整体大
于它的各部分的总和”［14］，康德 ( Immanuel Kant)
的“知识在本质上是一个整体”［15］，蒯因 ( 又译
“奎因”) ( Willard Van Orman Quine) 的知识具有
的经验意义只有在与整体的联系中才有意义［16］;
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